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Effect of Energy-saving of Buildings to Self,sufficienqy
of Electric Demand i n  aArea
菅 野 智 之* 鈴 木 道 哉* *
TomoyukiKANN0 Michiya SUZUKI
Abstract:Energy conservation and self -sufficiency of electric demand study on a virtual
urban deve1opment area i n  Sendai city i s  carried out. Maximum installation of
photovoltaic panels i s  assumed i n  each buildings i n  the area. Result of the annual
calculation of energy supply and demand shows that self -sufficient ratio of electric power
of the area is reached at approximately104percent ifelectric power i s  used mutually
between each buildings,and excess energy is charged by using batteries. Moreover,ifthe
energyconservation measures are installed,the ratio increases up to approximately125
percent.
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表 1  全国統計(H25年時点)
建輪用途 延床面積(十万r,f ) 選定
ll0.
題東n積










エ場・倉庫・市場 12, 936 選定から除外






店舗 3,875 654 5 1 . 1
81 6 0. 1 H19準時点のデータ
学校 3,648 7 5.9
病院 1,130 8 1・. 8
ホテル 912 不選定
a場 357 不選定
計 76,472/ 100.0 一一_一一一一一一
0 0  f野管之. 的 木 道 裁 : ま ち づ く り に お け る t 力 自 総 のfPllliおょび検n ' . E本建集学会 . (2016)
において発表したうち. 統計テータを最新のものにi し替え





た り の 通 べ 面 積 を 集 じ た もの に よ る
集合住宅
総務者の館計国査[3]の全国の長E建及び共同住宅の総
数 に 、 1 住 宅 当 た り の 選 べ 面 積 を そ れ そ れ 乗 じ た も の の
和 に よ る
a2
工場・倉庫・市場
総務者の統計書[4]の全国計の木造表Eのエ場・ t l i 及
び、 木造以外の意屋のエ場・ t1章・市場の床画積の総数の
和 に よ る
b




店鏡及び. 木造以外の家量の事務所 - 店館 - 百 資 店 ・ 録 行
の 床 面 積 の 総 数 の 和 か ら c 、 d 2. d 3をaじた :も の に よ る
d1
飲食店 d2 集務用連物東面積の統計i :ー タ [ 5 ] に よ る
コンビー
商業統計表[6]の業態別売場面積のコンビニエンススト
アに、ある一般的なコンビーの店aか ら 算 出 し た 売 場 面
積 に 対 す る 延 床 面 積 の 借 率 1 . 6 1 を 集 じ た も の に よ る
d3
学校 e 集 務 用 建 勒 床 面 積 の 統 計 デ ー タ [ 5 ] に よ る
病院 f 集務用建物床面積の統計i :一タ l 5 ] に よ る
ホテル g 業 務 瑞 建 物 床 面 積 の 被 計 デ ー タ [ 5 ] に よ る
前場 h 業 務 篇 建 輪 床 面 積 の 統 計 デ ー タ [ 5 ] に よ る
計 a1̃hの和による




設 定 i ( % ) 各面積の想定置(首 nf )
要i.地面積











1 戸建住宅 47. 8 30. 9 899 581 1,380
82.5
68.8-i i i2 集合住宅 75. 3 25.1 282 94 374
3 事務所 128.2 21 . 4 117 19 91 3.3
4 小売店 41. 7 41. 7 76 76 182 6.7-i-ll-1i:45 飲食店 19.6 19.6 16 16 81 10. 16 コンビ= 17.6 17. 6 2 2 11
7 学校 113. 1 25. 3 88 20 78 2 .8








表 4  プログラム計算条件およびモデル建物諸元(※表中の coPは文献[8]を参照し、定格値のものを使用した)
表 5  内部発熱・空調スケジュール設定
F建住i
月̃金 6 : 0 0-8 0 0-17:00-23:00
(100%) l0%) (100%)・l:日編 8 : 0 0-2 3 : 0 0  l100%1
月̃金 6 : 0 0-8 :00、
17 : 00-23 :00
:1二日1lll a:00-2 3 : 0 0
月̃金 6 : 0 0-8 : 0 0-17100-23:00
( 100% ) ( 0% ) ( 100% )
i 日 編  8 1 0 0-2a ・ 0 0  l100u1
月̃金 6 : 0 0-8 : 00、
17:00-23:00
生 目 補  a ・ 0 0-1la ・ 0 0
ulK LDK
1Fホール
月̃金 9 0 0-20:00 l100%)
土日祝 終日0%
月一金 8 : 0 0-19 :00
i 日 税  終日空調なし 事務童
8 : 0 0-1 3 : 0 0-22:00-23:00
l80%1 l100%1 l50%1
9 : 0 0-19 : 0 0
月̃金 [ 人 体 ・ コ ン セ ン ト ]
9 : 0 0-12:00-13 :00-1a : 0 0-19 :00
(100%)(50%) (100%) (50%)
月̃金 [ 照 明 ]
9 : 0 0-12 :00-13 : 0 0-19 :00
(100%)(70%)(100%)・日 編  8 日 0 %
8 : 0 0-12 : 00-13:00-18 : 0 0-21 :00
(100%)(80%) (100%)(80%)
9 : 0 0-19:00
事務所 小売店
作業室
月̃金 8 : 0 0-19 : 0 0
土日祝 終目空allなし事精室
その他 9 : 0 0-21:00 (100%) 9:00-21:00
学被 ・
月 ̃ 金  9 : 0 0-12 :00-1 3 0 0-18 :00
(60%)  l20%) (60%)
:t日 祝  終 日 0 %
月一金 a : 0 0-1B:00
土日祝 終日空田なし




7 : 0 0-21 : 00  l100%11F構a室
常院
病童 7 ; 0 0-21 :00
月̃金 9 : 0 0-12:00-13 :00-18:00
(60%) (20%) l60%)
:l 日 編  総 日 0 %





月̃金 9 : 0 0-12:00-15 :00-18:00
(60%) l80%) l60%)
t日;l税 総 日 0 %
月̃金 9 : 0 0-18 :00
:l二日祝 終日空預なし
売店・業局等
月̃金 8 : 0 0-18 :00  ( l 00% )
土日祝 終日0%
月̃金 8 : 0 0-18 :00
i 日 祝  終日空l なし
3F南側研究室
月̃金 9 : 00-12:00-15:00-1a :00
(60%) (80%) (60%)
i 日 組  3 日 0 u
月̃金 9 : 0 0-18:00
土日祝 終日空llなし
ナース6ta. 機日100% 終日空l あり
一月̃金 8 : 0 0-18:00
土日祝 終日空iElなし
3F北備研現室
月̃金 15 :00-18 :00  (50%)
土日祝 終日0%
月̃金 15 100-18 :00
土日祝 終日空l1lなし
事務室























































































割 合 ( % ) 太l場電池パネル面積(百㎡) 太購電池
ア レ イ
出 カ 合 計
(kW)
建集面演












1 戸建住宅 37. 5 218 0 218 4.377
2 集合住宅 40.0 13.8 37 52 89 1.887
3 事務所 40.0 21. 9 8 20 28 588
4 小売店 80. 0 24. 9 61 45 106 2.245
5 飲食店 80.0 25.1 13 20 33 697
6 コンビ= 80.0 18. 6 2 2 4 77
7 学校 40. 0 4. 4 8 3 11 240


















eh l 込  la
中間期時刻別発電量および凡例
建物の省エネルギ一化が街区内の電力自給に与える影響に関する考察
l l l i 船 l 2 h  l 的  2・lh
図 2  中間期時刻別電力需要量(通常仕様・平日)
ah 的 国, l 出  n

























(ケースIおよび IIの 時 C =0)





ll 的 l2h l3;ll i i b





一一n 6l】 la lal 2'h





1 C l ) l  建物想定:
通常仕様
7 5 '  '省エネ仕様
電 1
室 5°1 3。。3・2?79 4・.j7:jj 42tf j837.47 ,936.737・' 37・'
2 6 . 2 9 ・ 3 ' f . , . 1 ll28・31・027 70・5ll
3 : t l1 i, 1 l1 .
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 l o 月 1 1 月 1 2 月 年 間
図 6  電力自給率の算出結果(ケースI)
1 0 0 1
75 1
重 的 l2g 32.3 34.77・'f 「tf f tt4°4 , 33 . 8 3,,3.439'
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( i )  通常と省エネルギ一化を想定した建物仕様
の空調負荷計算を行い、 建物用途毎の時刻別電
力需要データをまとめた。
















0 llll1 j l l'' 300 'l)0 0出 lh1')
図9年間総電力需要量および省エネルギ一率の算出結果
注釈
[注1]T社蛍光ランプ 型番:FCL30EX -D/28 -Z
[注2]T社LEDランプ型番:LEDH81800 -LC
[注3]M社住宅用ルームェアコン(共通)
(通常仕様) 型番:MSZ -AX50HS -T
















[注10]S社太陽電池パネル型名:SPR - 250NE -WHT-J
船 出 l 地  lah
[ 注 l 4 -1] :冬期時究u別発電量および凡例
t 0 l1.0a llllWttl
0 b lih I'h lah a h
[注14,2] 冬期時刻別電力需要量(通常仕様・平日)
Ol l lii, l 2 h  l8l1 2.l1l
[注14 -3] 冬期時刻別電力需要量(通常仕様・休日)
4 0  ll ,00llllWhl
l
・0 l
(l]l la1 l1lh l31, llb
[注14-4] 4期時刻別電力需要量(省エネ仕様,平日)
l l 】 lji.000l(Vlal )
l
3・0l
01】 あ l2h l ih 24h
[注14-5] 冬期時刻別電力需要量(省エネ仕様・休日)
[注11]S社太陽電池バネル 型名:SPR - X21 -345 -COM
[注12] M社パワーコンディショナ 型名:PV-PN44KX22
[注13]T社パワーコンディショナ 型名:PVL -L0500E(J)
eh ] 型 l  l ah
「注 l 4 -6] li期時1l1ll「別発電量
0. lih l2h i 的  2 lh




l- - - _ - - - -
〇0 '0 一一_- __- -_
0h l ;h l 2 h  lah 21h
[ 注 l 4-8] 夏期時実f 別電力需要量(通常仕様・休日)
(l], 的 lii、 IBli 24l i
[ 注 l 4-9]1夏期時刻別電力需要量(省エネ仕様・平日)
j o t1.0l】l】liWh)
、、
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